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論 文 内 容 の 要 旨  
この論文は非ニュートン流体が管路内を層流および乱流で流れる場合の胃壁何からの熱伝達について解  














でも成立することを認め，実験値により確かめている。   
第3章では乱流を取り扱っている。まず流体摩擦係数と熱伝達係数に関して断面が長方形の流路および  











体の実測値をよく相関することを確かめている。   
第4章でほ本研究の結論をまとめている。  
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨  
この論文は近年化学工業等において特によく取り扱われるようになって来た非ニュートン流体の熱伝達  














される。   
つぎに熱流束一定の場合について円管内を流れる擬塑性流体による実験データを出しているが，これは  
既往の実験の少ないこの場合のデータを温度分布未発達域から発達域に至る広い簡囲について補足したも  
のである。   
ついで，従来無視されていた粘性の温度依存性を考慮に入れて，温度分布未発達域および温度分布発達  
域に関する解析解をもとめ，さらにこれを簡単な無次元式で近似し，実験デ←タと比較してよくあうこと  
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